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学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
口 木 分 析 化 学 会 理 事 ( 平 成 9 年 , 平 成 1 2 年 )
Π 本 分 析 化 学 会 副 会 長 ( 平 h 戈 1 7 年 ~ 1 8 年 )
日 本 化 学 会 欧 文 結 ( B U Ⅱ .  a 〕 e m . S O C . ル Π . ) 編 集 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 1 8 年 )
打 木 化 学 会 「 化 学 と 教 育 j  誌 編 集 委 員 ( 平 h 虹 7 午 ~ 1 8 年 )
社 会 に お け る 活 動
宮 城 県 教 育 委 員 会 ス ー パ ー サ イ エ ン ス ハ イ ス ク ー ル j 靈 営 指 導 委 員 会 委 員 い r 成 N 年 ~ 平 成 1 9
勺 り
宮 城 県 第 ・ 一 女 f 高 等 学 校 ス ー パ ー サ イ エ ン ス ハ イ ス ク ー ル 研 究 開 発 指 定 ス ー パ ー バ イ ザ ー
( 平 成 1 4 年 ~ 平 " 艾 1 9 午 )
弘 前 火 学 教 官 研 修 ( F D ) 講 師 ( 平 成 1 2 年 Ⅱ 珂 )
宮 城 県 教 育 研 修 セ ン タ ー 局 等 学 校 理 科 研 修 会 講 師 ( 、 怖 艾 1 4 年 1 2 月 )
尚 刑 学 院 火 学 F D 研 修 会 講 師 ( 平 成 1 5 年 8 月 )
宮 城 大 学 F D  研 修 会 ; 諺 帥 や I Z 成 1 5 年 9 月 )
尚 綱 学 院 女 f 高 等 学 校 F D 研 修 会 講 師 ( 平 成 1 5 年 1 2 月 )
東 北 学 院 大 学 F D 研 修 会 講 師 ( 平 成 1 6 年 8 月 )
仙 台 第 一 商 等 学 校 S P P プ ロ グ ラ ム 化 学 実 験 授 業 ( 平 成 1 5 年 6 1 D
宮 城 県 北 1 7 高 校 佐 沼 サ マ ー ユ ニ バ ー シ テ ィ ー 化 学 実 験 授 業 ( 平 成 1 5 午 8 月 )
宮 城 県 第 一 女 子 高 等 学 校 S S H 地 統 講 座 ( 環 境 化 学 実 験 ) ( 平 成 1 7 会 、 8 月 )

樂 績 目 録
著 書 ・ 訳 書 ( 共 著 書 等 含 む )
解 説 水 の 分 析 佃 本 分 析 化 学 会 北 海 道 支 音 隣 刷 ,  B ・ フ 「 滴 定 」
神 原 富 民 , 大 関 邦 夫 . 斎 藤 紘 一 , 1 9 6 6 年 , 化 学 同 人 ,  P P . 6 1 - 6 9
新 版 ・ 分 析 化 学 実 験 ( 日 本 分 析 化 学 会 北 海 道 支 音 僻 卿 , 第 1 3 章 「 ガ ス ク ロ マ ト グ
ラ フ ィ ー 」
青 村 和 夫 , 大 関 邦 夫 , 斎 藤 紘 一 , 1 9 7 1 年 , 化 学 同 人 ,  P P . 4 8 9 5 1 8
最 新 高 速 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー ( 南 原 利 夫 , 池 川 信 夫 編 ) , 第 1 5 章 「 無 機 化 合
物 」
鈴 木 信 男 . 斎 藤 紘 一 ・ , 1 9 8 3 年 , 廣 川 書 店 ,  P P . 7 2 4 - 7 5 8
高 分 解 能 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー ・ 基 礎 編 ( 波 多 野 糟 行 編 ) . 「 金 属 錯 体 の 高 分 解 能
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 」
鈴 木 信 男 , 斎 孫 紘 一 , 1 9 部 年 , 南 江 堂 ,  P P . 1 2 7 - 1 3 6
分 析 化 学 実 験 ( 阿 部 光 雄 編 )
阿 部 光 雄 , 木 村 幹 , 黒 田 六 郎 , 康 智 三 , 斎 藤 紘 一 、 吉 田 稔 , 綿 抜 邦 彦 ,
1 9 8 6 年 , 裳 華 房 , 全 2 9 9 頁
分 析 化 学 実 験 ハ ン ド ブ ッ ク ( 日 本 分 析 化 学 会 編 ) , Ⅱ 章 「 分 析 化 学 の 文 献 と 情 帳
検 索 」
鈴 木 信 男 , 斎 藤 紘 一 , 1 9 8 6 年 ,  P P . 8 1 3 - 8 2 3
イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー ( 棚 訳 ) ( 原 著 者 J . S . F r 託 S 他 )
斎 藤 紘 一 , 1 9 8 5 年 , 産 業 図 書
分 析 化 学 ハ ン ド ブ ッ ク ( 分 析 化 学 ハ ン ド ブ ッ ク 編 集 委 員 会 編 ) Π . 試 料 調 製 ・
分 寓 ' 編 , 2 . 2  「 プ レ コ ン セ ン ト レ ー シ ョ ン 」
斎 藤 紘 一 , 1 9 9 0 年 、 朝 倉 書 店 ,  P P . Ⅱ 9 - 1 2 6
分 析 化 学 デ ー タ ブ ッ ク ( 日 本 分 析 化 学 会 編 ) , 1 9 章 「 分 析 デ ー タ の 解 析 と 管 理 」
斎 藤 紘 一 , 1 9 9 4 年 . 丸 善 ,  P P 、 1 9 4 - 1 9 7
物 質 の 科 学 ・ 分 析 化 学 ( 一 國 雅 巳 編 ) , 5 章 明 莫 , イ オ ン 交 換 」 , 7 章 「 ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー  1 」 , 8  章 「 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー  1 1 」








































Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 微 分 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ
神 原 富 民 , 斎 藤 紘 一 、 大 関 邦 夫 , 分 析 化 学 , 1 5 , 5 1 7  ( 1 9 6 6 )
2 .  A  n e w  e q u a t i o n  f o r  t h e  h i g h t  e q u i v a l e n l t o  a  t l ] e o r e t i c a l  p l a t e
1 . K a m b a r a ,  K . o h z a k i  a n d  K .  s a i l o h ,  J .  c h r o m a t o g r . , 2 7 , 3 3 3 9  ( 1 9 6 7 )
3 .  s i m p l e  d e r i v a t i v e  l n e t h o d  f o r t h e  g a s  c h r o m a t o g r a p h
T . K a m b a r a ,  K .  s a i t o h  a n d  K .  o h z e k i ,  k l a l 、  c h e m . , 3 9 , 4 0 9 - 4 1 0  ( 1 9 6 8 )
4 .  D e 1 1 V a t i v e  g a s  c h r o m a t o g r a p h y  a p p l i e d  t o  l h e  m i c r o d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p o o r l y
r e s o l v e d  c o m p o n e n t
T . K a m b a r a  a n d  K .  s a i t o h ,  J .  c h r o m a l o g r . , 3 5 , 3 1 8 - 3 2 2  ( 1 9 6 8 )
5 .  T I 〕 e n n a l  c o n d u c { i v i t y  d e t e c t i o n  i n  l i q u i d  c h r o m a t o g r a p h y
T . K a m b a r a ,  K . o h z e k i  a n d  K .  s a i t o h ,  J .  C I ] r o m a l o g r . , 3 8 , 3 9 3 3 9 5  ( 1 9 6 8 )
6 . 不 完 全 分 離 成 分 の 微 分 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 に よ る 定 量
神 原 富 民 , 堅 田 重 蓑 、 斎 藤 紘 一 , 分 析 化 学 . 1 8 , 1 2 2 5 - 1 2 2 8  ( 1 9 6 9 )
フ .  A 杜 e n u a t i o n  o f  l h e  c a p a c i t y  c u r r e n t  e f f e c {  i n  H e y r o v s k y F o r e j t  o s c i Ⅱ 0 即 ' a p h i c
P o l a l ' o g r a p h y
T . K a m b a r a  a n d  K .  s a i t o h ,  c h a n . 1 n s t 川 m , , 2 , 1 1 1 - 1 1 6  ( 1 9 6 9 )
3
8 . 微 分 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 に よ る カ ラ ム 温 度 の 適 否 の 判 別
斎 藤 紘 ・ ー ・ . 神 原 富 民 , 分 析 化 学 , 2 0 , 1 3 7 5 - 1 3 8 1  ( 1 9 7 D
9 . 界 面 張 力 滴 定
神 原 富 民 , 木 場 知 恵 , 斎 藤 紘 一 , 大 島 昌 行 , 分 析 化 学 , 2 0 , 3 6 5 3 6 6  ( 1 9 7 D
1 0 . テ ン サ メ ト リ ー 波 高 の 界 面 活 性 剤 濃 度 依 存 性
神 原 富 民 , 片 岡 正 光 、 斎 藤 紘 一 . 分 析 化 学 . 2 2 , 4 1 1 - 4 1 4  ( 1 9 7 3 )
1 1 .  D i s l r i b u t i o n  c o e 缶 d e n t s  o f  a c e t y l a c e t o n e  a n d  t r i s  ( a c e t y l a c e t o n a t o )  c h r o m i 磁 n
( 1 1 D  i n  t h e  M e r C 1 Φ g e l o R ・ 2 0 0 0 ・ c h l o r o f o r m  s y s t e m
K 、  s a i t o h ,  M . s a t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  J .  c h r o m a t o g r . , 9 2 , 2 9 1 - 2 9 7  ( 1 9 7 4 )
1 2 .  T h i n ・ 1 a y e r  c h r o m a t o g r a p h y  o f  β ・ d i k e t o n e s  a n d  t h e i r  m e t a l c h e l a t e s
K .  s a i t o h  a n d  N . s u z u l d ,  J .  c h r o m a t o g r . , 9 2 , 3 7 1 3 7 9  ( 1 9 7 4 )
4玲 Gel chrom飢ography of acetylacelone and its metal (11,11D complexes in the
Ma'ckogel oR・2000・tetrahydrofuran system
K. saitoh and N. suzuki, J. chromatogr.,109,333339 (1975)
Solvent e丘ects in gel chrolnatograpl]y of n・a11くanes on Merclくogel oR・2000




Solvent dependence of gel sweⅡing in the system of Merdく0gel oR・20oo and
Various m'ganic so]vents
K. sailoh, T. ozawa and N. SUZ111d, J. chrolnatogr.,124,231-237 (1976)
高速液体クロマトグラフィーにおけるデータの解析とその処理
鈴木信男,斎藤紘一,分析機器,14,10-16 (1976)
Gel chromatography of β・dilwtones and their metal complexes. The
Chromatograpl〕ic behavior of metal (Π, nD chelates lvith acetylacetone in the
System of a poly (vinyl acetate) gel and various eluting solvents
N. suzuld and K. saitoh, BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,50,2907-2910 (197フ)
Gel cl]romatography of β・diketones and their lneta] complexes. Elution behavior
Of variouS β・diketones and their chromium (11D chelates on di丘erent gels
N. SU2UIくi, K. saitoh and M. shibukawa, J' chrolnatogr.,138,79・87 (197フ)
Gel chromatography of β・diketones and their metal complexes. The pa1オition
Conceptin gelchrolnatography
K. saitoh and N. SUZUIくi, BU11. chem. SOC. Jpn.,51,116-120 (1978)
Gelchromatography ofthe h'on (11D ・Tiron complexes
N. suzuld, H. Mitsumald and K. saitoh, J. chromatogr.,156,362-365 (1978)
10n Exchange proP田'ties of a synthetic mordenite on alkali and a11くaHne earth
metalions
N. suzuki, K. saitoh and s. Hamada, Radioanal. Le仕.,32,121-126 a978)
Gel chromatography of β・dilくelones and their lnetal complexes. Gel
Chrolnatography dala for β・diketones and their melal chelates on a polyswrene
gel











2 4 .  G e l  c h r o m a t o g r a p l ] y  o f  n ・ a l k a n e s  o n  a  p o l y s t y r e n e  g e l  w i t h  v a r i o u s  o r g a n i c
S o l v e n t s
E .  o z a k i ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u k i ,  J .  c h r o m a t o g r . , 1 7 フ , 1 2 2 - 1 2 6  a 9 7 9 )
2 5 .  L i q u i d  c h l ' o m a t o g r a p h i c  s e p a r a t i o n  o f  m e t a l  ( 1 D  C I 〕 e l a t e s  o f  t h i o t h e n o y l t r i a u o ・
r o a c e t o n e  o n  p o l y s t y r e n e  b e a d s
N .  s u z u l d ,  J .  s u z u k i  a n d  K .  s a i t o h ,  J .  c h r o m a l o g r . , 1 7 フ , 1 6 6 - 1 6 9  a 9 7 9 )
2 6
M u l t i w a v e l e n g t h  d e t e c t i o n  f o r  l i q u i d  c h r o m a t 0 即 ' a p h y  w i t h  a  r e p e a t ・ s c a n n i n g
U l t r a v i o l e t ・ v i s i b l e  s p e c t r o p h o t o m e t e r
K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u k i ,  k l a l .  c h e m . , 5 1 , 1 6 8 3 - 1 6 8 7  ( 1 9 7 9 )
2 7 .  D e g a s s e d 、 s o l v e n t  r e s a 气 , o i r  f o r  h i g h ・ p e r f o n n a n c e  l i q u i d  c l ) r o m a t o g r a p h y
K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  k l a l .  c h e l n . , 5 1 , 1 8 7 フ - 1 8 7 8  ( 1 9 7 9 )
2 8
高 速 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に お け る 分 際 一 同 定 の シ ス テ ム 化
斎 藤 紘 一 , 鈴 木 信 男 . 上 C f a m Ⅱ y ,  H , 1 - 4  ( 1 9 7 9 )
2 9
G e l c h r o m a t 0 即 ' a p h i c  b e h a v i o r  o f m e t a l  ( 1 1 , 1 1 D  t h e n o y l t r i a u o r o a c e t o n a t e s  i n  t h e
P o l y  ( v i n y l a c e t a t e )  g e l ・ P ・ d i o x a n e  s y s t e m
K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u k i ,  A n a l .  c h e n 〕 . , 5 2 , 3 0 3 2  ( 1 9 8 0 )
3 0 .  T h i n 、 1 a y e r  c h r o m a t o g r a p h y  o f t e r n a r y  c o m p l e x e s  o f  g r o u p ・ 1 1 1 A  m e t a l s  w i t h  2 ・
I h e n o y l t r i a u o r o a c e t o n e  a n d  2 , 2 1 ・ b ゆ y r i d y l  o n  c e 1 1 U l o s e  l a y e r
H .  E .  c h a o ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u k i ,  R a d i o a n a l . 上 e 杜 . , 4 5 , 2 5 9 - 2 6 8  ( 1 9 8 の
5
3 1 . 種 々 の β 、 ジ ケ ト ン の β , β , ・ オ キ シ ジ プ ロ ピ オ ニ ト リ ノ 薪 佶 合 充 て ん 剤 上 で の 液 体
ク ロ マ ト グ ラ フ 挙 動
原 純 子 , 鈴 木 信 男 , 斎 藤 紘 一 , 分 析 化 学 , 2 9 , 4 0 5 - 4 四  a 9 8 の
3 2 . 1 S o l a t i o n  o f t h e  m i x e d  l i g a n d  c o m p l e x e s  o f  b e r y l H u m  ( 1 D  w i t h  a c e t y l a c e t o n e
a n d  2 ・ t h e n o y 1 1 r i a u o r o a c e t o n e  b y  g e l p e r m e a t i o n  c h l ' o m a t o g r a o h y
H .  N o d a ,  K '  s a i t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  c h r o m a t o g r a p h i a , 1 4 , 1 8 9 - 1 9 1  a 9 8 D ,
3 3 .  H i g h 、 p e r f o r m a n c e  l h i n ・ 1 a y e r  c h r o l n a t o g r a p h y  o f  m e t a l t e t r a p h e n y l p o r p h y r i n
C h e l a t e s
K .  s a i t o h ,  M .  K o b a y a s h i  a n d  N .  s u z u k i ,  A 1 1 a l .  c h e m . , 5 3 , 2 3 0 9 - 2 3 1 3  ( 1 9 8 1 )
3 4 .  s o l v e n t  d e p e n d e n c e  o f  g e l  c h r o m a t o g r a p h i c  r e t e n t i o n  o f  l o w ・ m o l e c u l a r ・ w e i g h t
C o m p o u n d s  o n  p o l y s w r e n e d i v i n y l b e n z e n e  g e l
K .  s a i t o h ,  E .  o z a k i  a n d  N .  s u z u l d ,  J .  c h l ' o m a t o g r . , 2 3 9 , 6 6 1 - 6 7 0  ( 1 9 8 2 )
635High・performance liquid chromatography of meta11elraphenylporphyrin chelates
On a C18・bonded stalionary phase
K. saitoh, M. Kobayashi and N. suzuki, J. chrolnatogr.,243,29130o a982)
Cation・exchange concentratlon of basic organic compounds h'om aqueous
aolution
J. R. Kaczvinsb, Jr., K. saitoh and J. S. Fdtz, kla]. chem.,55,1210-1215 a983)
High・performance thin・1ayer chromatography of metal complexes of meso・
tetrakis (P・tolyD PⅨ'phyrin on ceⅡUlose and silicagel





Reversed・phase high・pe1イ0rmance thin・1ayel' chromatography of metal tetralくis
(P・tolyD porphine complexes on octadecyl・bonded slationary phase
M. Kobayashi, K. saitoh and N. suzuki, chromatographia,20,49-52 (1985)
Separation of metaltetrakis (P・tolyD Pω'phine complexes by reversed・phase
high・pedonnance Ⅱquid chromatography
M. Kobayashi, K. saitoh and N. suzuld, chromatographia,20,72-74 a985)
High・pe1イ0rmance thin・1ayer chromatography of etioporphyrin and its vanadium
(1V),nickel qD andcopper (1D complexes
S. Miyake, K. saitoh and N. suzuld, chromatographia,20,417-420 a985)
High・performance liquid chromatographlc determination of nickel, copper and
Zinc as lheir tetraphenylporphine chelales
K. saitoh and N. suzuki, A11al. chim. Acta,178,169・17フ(1985)
Reversed・phase high・performance thin、1ayer chromatography of
hemaloporphyrin and its nickel, copper and zinc complexes
N. suzuld, K. saitoh and Y. sugiyama, chromatographia,21,509-512 (1986)
Sped丘C retention behavior of metal (11D tetraphenylporphyrins in non・aqueous
reversed・phase high・performance Ⅱquid chromatography











4 6 .  N o n ・ a q u e o u s  r e v e r s e d ・ p h a s e  h i g h ・ p e d o r m a n c e  t h i n ・ 1 a y e r  c h r o n 〕 a t o g r a p h y  a n d
C 0 1 山 η n  H q u i d  c h r o m a t o g n p h y  o f m e t a l c o m p l e x e s  o f p o r p h i n e
Y .  w a k u i ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  c h r o m a t o g r a p h i a , 2 2 , 1 6 0 - 1 6 4  ( 1 9 8 6 )
4 7 .  p u r i f i c a t i o n  o f  h a e m a t o p o r p h y r i n  l x  b y  e x t r a c t i o n  a n d  r e v e r s e d ・ p h a s e
C 1 1 r o m a t o g r a p h y
K .  s a i t o h ,  Y .  s u g i y a m a  a n d  N .  s u z u l d ,  J .  c h r o m a t o g r . , 3 5 8 , 3 0 7 - 3 1 2  a 9 8 6 )
4 8 .  H i g h ・ p e 1 1 0 r l n a n c e  l i q u i d  c l ] r o l n a t o g r a p h i c  s e p a r a t i o n  o f  h e m a t o p o l p h y r i n  a n d  i t s
n i c k e l ,  c o p p e r  a n d  z i n  c o m p l e x e s  o n  o C 仏 d e c y l ・ b o n d e d  s t a l i o n a l y  p h a s e ;
N .  s u z u k i ,  K .  s a i t o h  a n d  Y .  s u g j y a m a ,  c h r o m a t o g r a p h i a , 2 2 , 1 3 2 - 1 3 4  ( 1 9 8 6 )
4 9 .  L e a c h i n g  b e h a v i o r  o f  m e t a l ・ c o n t a i n i n g  s p e d e s  i n  r e s i d u a l  o i l  w i t 1 1  d i f f e r e n l
0 1 ' g a n i c  s o l v e n t s
T .  T S U I く a d a ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  N l a l .  c h i m .  A c t a , 1 8 3 , 8 9 - 9 6  ( 1 9 8 6 )
5 0
M o l e c u l a r  e x c l u s i o n  c h r o m a t o g r a p h y  i n  s l u d i e s  o f  t h e  v a n a d i u m ・  a n d  n i c k e l ・
C o n t a i n i n g  s p e d e s  i n  r e s i d u a l  o i l
T .  T S U 1 袷 d a ,  K .  s a i l o h  a n d  N .  s u z u l d ,  k l a 】 .  c h i m .  A c t a , 1 8 3 , 9 7 - 1 0 4  ( 1 9 8 6 )
5 1 . 金 属 錯 休 の 掖 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー
斎 廟 蔀 な ー , 分 析 化 学 , 3 5 , 8 9 5 - 9 1 0  ( 1 9 8 6 )
5 2 .  u t H i l y  o f  h i g h ・ p e 1 壬 o n n a n c e  l i q u i d  c h r o m a t o g r a p l 〕 y  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  l i q u i d ・
I i q u i d  p a r t i t i o n  c o e 伍 C i e n t s  o f  m e t a 1  β ・ d i k e t o n a t e  c h e l a t e s
K .  s a i t o h ,  S .  T s u k a h a r a ,  a n d  N .  s u z u l d ,  k l a l .  s c i . , 3 , 3 0 9 3 1 2  ( 1 9 8 7 )
7
5 3
R e v e r s e d ・ p h a s e  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  t h i n ・ 1 a y e r  c h r o m a l o g r a p h y  a n d  c o l u m n
C h l ' o m a t o g r a p h y  o f  c h l o r o p h y Ⅱ S  a n d  t h e i r  d e r i v a t i v e s
N .  s u z u k i ,  K .  s a i t o h  a n d  K .  A d a c h i ,  J .  C I 〕 r o m a t o g r . , 4 0 8 , 1 8 1 - 1 9 0  ( 1 9 8 7 )
5 4
サ イ ズ 排 除 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー / 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る 原 油 中 の バ ナ ジ ウ ム
分 お よ び ニ ッ ケ ル 分 の 分 別 と 定 量
斎 臓 野 広 一 , 郷 田 秀 樹 . 鈴 木 信 男 . 分 析 化 学 , 3 7 , 9 4 9 8  ( 1 9 8 8 )
5 5 .  E l u u o n  r e c o v e r y  o f l r i s  ( a c e t y l a c e t o n a t o ) ・ a l u m i n u l n  ( 1 1 D  , ・ g a Ⅱ i u m  ( 1 1 D  a n d
・ i n d i u m  ( 1 1 1 )  i n  s i z e  e x c l u s i o n  c h r o m a t o g r a p h y
H .  N o d a ,  K .  s a i l o h  a n d  N .  s u z u k i ,  J .  c h r o m a t o g r . , 4 3 5 , 3 6 8 3 7 3  ( 1 9 8 8 )
5 6 . 1 」 q u i d ・ L i q u i d  p a r t i l i o n  c o e 缶 C i e n t s  o f  β ・ d i k e t o n a t o  c o m p l e x e s  o f  c r  q Ⅱ )  a n d
P d  ( 1 D  i n d o d e c a n e / ( w a t e r ・ m e t h a n o l m i x t u l ' e )  s y s l e m s ;
K .  s a 北 o h ,  S .  T s u k a h a r a ,  a n d  N .  s u z u l d ,  A 1 1 a l .  L e t t . , 2 1 , 5 9 9 - 6 1 1  ( 1 9 8 8 )
857. Liquid chromatographic retention for β・dilくetonato complexes ofchromium (11D
and pa11adium (1D in octadecylbonded silica/water・methanolsystelns
Comparison wilh the liquid・1iquid partition using dodecane as a model a11くyl
bonded phase
K. sait01〕, S. Tsukahara and N. suzuld, J. chl'omatogr.,439,245-256 (1988)
58. Reversed phase high・perfonnance thin・1ayer chromalography and colulnn liquid
CI〕romatography ofmetalcomplexes ofpheophorbide・a
K. AdachiJ, chromatogr.,457,99-110 (1988)
59. High・performance lhin・1ayer chromatography of rare earth letraphenylporphine
Complexes
N. suuzld, K. sait01] and Y. shibata,]. chromalogr.,504,179-185 (1990)
60MobHities of meta1 β"diketonato complexes in miceⅡar eleCれ'oldnetic
Chl'omalography;
K. saitoh, C. Nyohara and N. suzuld, J. High Resolut. chromatogr.,14,245-248
a991)
61. Factors innuencing the retention of rare earth・tetraphenylporphine complexes in
reversed・phase high・pa'fonnance liquid chromatography;
K. sailoh, Y. shibata and N. suzuki, J. chrolnatogr.,542,351-363 (1991)
62. Revel'sed・phase 11quid chromatographic retention of geometricalisomers oft↑is
(β、dilくetonato) chromium (11D and tris (β・diRetonato) coba11 (11D
Comparison with liquld・Ⅱquid partition in a dodecane・(met11an01・water) systeln
S. Tsukahara, K. saitoh and N. suzuld, J. chromatogr.,547,225-237 d99D
63MiceⅡer electrokinetic capi11ary chromatography of metal complexes of
acewlacetone
K. saitoh, C. Nyohara, and N. SUZUIくi, klal, sci.,7S,269-272 (1991)
64Contr010f the retention seleclivity of rare earth octaethylporphyrins in reversed・
Phase high・pa'formance liquid chromatography using amines as mobⅡe phase
additives;
Y. shibata, K. saitoh and N. suzuld, J. chromatogr.,598,73-79 a992)
65Fonnation of zinc complexes during chromatography of porphyrins on
auorescentthin・1ayer plates
K. saitoh, C. Nyohara and N. suzuld, J. chromatography,603,231・234 (1992)
6 6
H i g h ・ p e r f o r m a n c e  t h i n ・ 1 a y e r  c h r o m a t o g r a p h i c  m o b 繊 U 7  0 f  p o r l 〕 h y r i n s  a n d  t h e i r
C o p p e r  c o m p l e x e s  o n  d i { 1 e r e n l a d s o r b e n l s
K .  s a i t o h ,  R . 1 く a s h i w a ,  R .  T a d a ,  C . 1 q y o h a r a  a n d  N ,  s u z u l d ,  J .  c h r o m a t o g r . , 6 0 9 ,
3 4 1 - 3 4 7  a 9 9 2 )
H P L C カ ラ ム 充 填 剤 の 標 準 化
斎 藤 紘 一 , ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー , 1 3 , 8 - 9  a 9 9 2 )
L i q u i d ・ 1 i q u i d  p a r t i t i o n  c o e 伍 d e n t s  o ( t r i s  ( β ・ d i l く e t o n a t o ) ・ c h r o m i 轍 n  ( 1 Π )  a n d
b i s  ( β ・ d i l く e t o n a t o )  p a 1 1 a d i u m  ( 1 D  i n  t h e  d o d e c a n e / ( a c e t o n i t r i l e ・ l v a t e r )
S y s t e m
S .  T s u k a h a r a ,  K .  s a l t o h  a n d  N .  s u z u k i ,  A n a l .  s d . , 9 , 6 5 - 7 0  ( 1 9 9 3 )
C o m p a r i s o n  o f  t h e  c h r o m a t o g r a p h i c  r e t e n t i o n  i n  o c t a d e c y l ・ b o n d e d  s i l i c a /
( m e t h a n 0 1 ・ w a t e r )  s y s t e m  l v i t h  p a r t i t i o n  c o e a i c i e n t  i n  d o d e c a n e / ( m e l h a n 0 1 ・
W a t e r )  s y s t e m ;
S .  T s u k a h a r a ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  N l a l .  s c i . , 9 , 7 1 - 7 6  ( 1 9 9 3 )
M o d i 丘 C a t i o n  o f  r e v e r s e d ・ p h a s e  Ⅱ q u i d  c h r o m a t 0 即 ' a p h i c  r e t e n t i o n  c h a r a c t e r i s t i c
f o r  m e t a l ・ t e t r a p h e n y l p m ' p h y r i n  c o l n p l e x e s  u s i n g  o d a n e  a s  a  m o b Ⅱ e  p h a s e
a d d i t i v e
S .  T s u k a h a r a ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u k i ,  J .  c h l ' o m a t o g r . , 6 4 3 , 1 3 8 - 1 4 2  ( 1 9 9 3 )
M i c e 1 1 a r  e l e c t r o k i n e l i c  c a p H l a r y  c h r o m a t o g r a p h y  o f  h a e m a t o p o r p h y r i n ,
P I ' o t o p o l p h y r i n ,  a n d  t h e i r  c o p p e r  a n d  z i n c  c o m p l e x e s
C .  N y o h a r a ,  K .  s a i t o h  a n d  N .  s u z u l d ,  J .  c h r o m a t o g r . , 6 4 6 , 3 9 7 - 4 0 3  a 9 9 3 )
S e p a r a t i o n  o f  c h l o r o p h y Ⅱ  C l  a n d  C 2  b y  r e v e r s e d ・ p h a s e  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  H q u i d
C h r o m a t o g r a p h y ;
K .  s a i t o h , 1 .  A w a k a  a n d  N .  s u z u l d ,  J .  c h r o m a t o g r . ,  A , 6 5 3 , 2 4 7 ・ 2 5 1  ( 1 9 9 3 )
P a r t i t i o n  c h 釦 ' a c t e l ' i s t i c s  o f  m e t a l  ( 1 1 , 1 1 D  a c e t y l a c e t o n a t e s  b e t w e e n  s o d l u m
d o d e c y l s u l f a t e  m i c e Ⅱ S  a n d  w a t e r
S .  K a l s u t a  a n d  K 、  s a i l o h ,  c h e m .  k t t . , 1 9 9 4 , 3 4 9 3 5 0
S e l e c t i v i l y  c o n t r o l i n  m i c e Ⅱ a r  e l e c t r o l d n e t i c  c h r o m a t o g r a p h y  b y  m o d i f i c a t i o n  o f
I n i c e Ⅱ a r  s u d a c e  w i t h  c y c l o h e x a n 0 1
S .  K a t s u t a  a n d  K .  s a i t o h ,  k l a l .  L e 杜 . , 2 7 , 7 4 3 - 7 4 9  ( 1 9 9 4 )
P e n t a n e ・ m e t h a n o l  m i x t 山 ' e  a s  a  m o d e l  o f t h e  s t a t i o n a r y  p h a s e  i n  r e v e r s e d ・ p h a s e
Ⅱ q u i d  c h r o m a l o g r a p h y  u s i n g  o c l a d e c y l ・ b o n d e d  S Ⅱ I c a  g e l a n d  m e t h a n 0 1 ;












76. separatiion of chlorophyⅡ・cl and ・C2 by lnice11ar electroldnetic capi11ary
Chromatography
K. saitoh, H. Kato and N. Teralnae,]. chromatogr. A,687,149-153 d994)
フフ. Determination o{ chlorophy11S by revel'sed・phase high・perfonnance liquid
Chromatography wilh isocralic elution and lhe column switching technique
K. saitoh,1. Awaka and N. suzuld, J. chromatogr. A,693,176-180 (1995)
78. separation of chlorophyⅡS by mice11ar electroldnetic chromalography wilh
Pyridine・added running solution
H. Kato, K. sailoh, and N. Teramae, cheln. klt.,1995,547 (1995)
79. C011ection of metal・(2・pyridylazo) naphthol complexes il〕 tl〕e TI'110n x・100
assembly adsorbed on silica gel
K. Bessho, K. saitoh, and N. Teramae, chem.1^ett.,1995,57フ-578 (1995)
80. contr010f seleclivity in mice11ar electrokinetic chromatography by modification
Of sodi11m dodecyl sulfate miceⅡes with hydrophobic alcohols an(1 Phen01




82. contr01 0f sepm'ation selectivity in mice11ar electroldnetlc d11'omalography by
moditication ofthe mice11ar phase with solubⅡized organic compounds
S. KatsU捻 and K. saitoh, J. chron〕atogr., A,780,165・178 (1997)
83. A miceⅡar electroldnetic chromatographic method for determination of
SolubiⅡZation isothenns in sU1イadant mice11es




85. conslrucuon of an internet compalible database for solvent extraction of metal
10ns
H. walarai, M. Fujiwara, S. Tsukahara, N. suzuld, K. Akiba, K. saitoh, Y
Hasegawa and M. Kato, SOIV. Extn. Res. Develop. Jpn,フ,197-205 (2000)
8 6 . 実 験 利 ・ 目 の 授 業 に 対 す る 学 生 の 意 識 の 動 向 ー ア ン ケ ー ト 調 査 か ら
斎 藤 紘 一 , 東 北 大 学 人 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 , フ , 2 2 3 1 ( 2 0 0 0 )
8 7 .  E v a l u a t i o n  o f  l h e  G l b b s  F r e e  E n e r g i e s  o f  t r i s  ( b ・ d H く e t o n a t o )  C I ] r o m i u m  ( 1 1 D ,
、 c o b a l t  q Ⅱ ) ,  a n d  b i s  ( b ・ d i k e t o n a l o )  p a 1 1 a d i u m  ( 1 D  i n  l ' e v e r s e d ・ p h a s e  l i ( 1 U i d
C h r o m a t o g r a p h y  o n  o c t a d e c y l ・ b o n d e d  s i l i c a  g e ]  w i 1 1 〕  a c e t o n i l r Ⅱ e ・ w a t e r  m o b Ⅱ e
P h a s e s
S .  T s u k a h a r a ,  K .  s a i t o h ,  N .  s u z u l d ,  C I 〕 r o m a t o g r a p h i a , 5 1 , 5 5 3 ・ 5 6 1  ( 2 0 0 0 )
8 8 .  M i c r o b i a l  d e m e t a Ⅱ i z a l i o n  o f  c r u d e  o i l :  n i c k e l  p r o t o p o r p h y r i n  d i s o ( 1 i u m  a s  a
m o d e l  o r g a n o ・ m e t a Ⅱ i c  s u b s t r a l e
G . R .  D e d e l e s ,  A ,  A b e ,  K .  s a i l o ,  K .  A s a n o ,  K .  s a i t o ,  A .  Y o k o l a ,  F .  T o l n i t a ,  J .  B i o s c i
B i o e n g i n . , 9 0 , 5 1 5 - 5 2 1  ( 2 0 0 0 )
8 9 .  P I ' a d i c a l  a p p r o a c l ]  1 0  c h e n ] i c a l  s p e c i a t i o n  o f  p e t r o p o r p h y r i n s
K .  s a i t o h ,  H .  T a n j i ,  Y .  z h e n g ,  k l a l .  s c i . , 1 7 S , 1 5 1 1 - 1 5 1 3  ( 2 0 0 1 )
9 0 . 大 学 教 育 に 対 す る 東 北 大 学 教 官 と 学 生 の 意 識
斎 藤 紘 ・ ・ , . 東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 穀 , 8 , 2 5 3 4  ( 2 0 0 1 )
9 1 . 尖 験 へ の 文 系 学 生 の 二 ー ズ と 対 応 の 試 み 一 文 系 学 生 に も 化 学 実 験 は 必 要 一
斎 成 蔀 玄 一 , 化 学 と 教 育 , 5 0 , 4 H ・ 4 1 5  ( 2 0 0 2 )
9 2 . 高 等 学 校 で は 理 利 ・ 実 験 は ど の よ う に 行 ' わ れ て い る の か 一 本 学 学 生 と 出 身 高 校 へ
の ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 か ら
斎 J 藤 紘 一 , 東 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 , 9 , " ・ 5 5  ( 2 0 0 2 )
9 3 .  A n a l y s e s  o f  m i c r o b i a l  d e s u l f u r l z a t i o n  r e a d i o n  o f  a l k y l a t e d  d i b e n z o t h i o p h e n e s
d i s s o l v e d  i n  o i l  p l 〕 a s e
H .  o k a d a ,  N .  N o m u r a ,  T .  N a k a h a r a ,  K .  s a H o h ,  H .  u c h i y a m a ,  K .  M a r u h a s h i ,
B i o t e c h .  B i o e n g i n , 8 3 , 4 8 9 - 4 9 7  ( 2 0 0 3 )
9 4 . ワ ー ク シ ョ ッ プ 型 教 官 研 修 の 成 果 と 今 後 の 展 望
関 内 隆 , 斎 藤 紘 一 . 冨 則 真 . 束 北 大 学 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 報 , 1 1 , 1 1 3 ・
1 3 4  ( 2 0 0 4 )
9 5 .  c r y s l a l  s t r u c t 轍 、 e  o f  5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 ・ t e t r a m e t h y l - 2 1 H , 2 3 H ・ p o t p h i n e  v a n a d i u m  q v )
O x i d e

































7ク ロ ロ フ ィ ル C 1 及 び C 2 の 酸 に 対 す る 安 定 竹
丹 治 秀 明 , 加 1 藤 尚 志 , 斎 肱 紘 一 , 寺 前 紀 夫 , 日 木 分 析 化 学 会 第 4 5 年 会 , 1 9 9 6 年
9 月 , 仙 台
ナ ノ 空 間 に お け る 分 子 集 合 体 : シ リ カ 細 孔 内 に 形 成 さ れ る 界 面 1 舌 性 分 子 集 合 構
造 の 解 析
別 所 光 太 郎 , 原 田 有 紀 , 内 田 達 也 , 斎 藤 紘 一 . 寺 前 紀 夫 , 日 本 分 析 化 学 会 第 4 5
年 会 . 1 9 9 6 年 9 月 , 仙 台
希 士 類 ポ ル フ ィ リ ン の O D S へ の 分 配 に 及 ぼ す 共 存 中 1 生 配 位 子 の 効 果
斎 藤 紘 一 , 加 藤 亮 , 日 本 分 析 化 学 会 第 4 6 年 会 , 1 9 釘 午 9 月 , 東 京
各 種 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 原 油 中 の バ ナ ジ ウ ム 及 び ニ ッ ケ ル の 化 学 形
態 分 析
鄭 雅 志 , 斎 藤 紘 一 , 日 本 分 析 化 学 会 第 4 6 年 会 , 1 9 9 7 年 9 月 , 東 京
動 電 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に お け る 溶 質 の 保 持 に 及 ぼ す ミ セ ル の 大 き さ の 影 粋
加 藤 尚 志 , 斎 藤 紘 一 , 日 本 分 析 化 学 会 第 4 6 年 会 , 1 9 9 7 作 9 月 , 東 京
ポ ル フ ィ リ ン 分 析 に よ る 原 紬 , 市 油 等 の 識 別 の 可 能 性
鄭 雅 志 , 斎 藤 紘 一 , 第 5 9 回 分 析 化 学 討 論 会 , 1 9 9 8 年 5 月 , 小 樽
オ ン カ ラ ム 濃 縮 法 を 利 用 し た ミ セ ル 重 b 電 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 法 に よ る 植 物 中 サ
イ ト カ イ ニ ン 類 の 分 離
加 藤 尚 志 , 斎 藤 紘 ・ ・ , 中 野 難 司 . 吉 田 茂 男 , 第 5 9 回 分 析 化 学 討 論 会 , 1 9 9 8 年 5
月 , 小 樽
オ ン ラ イ ン 濃 紳 論 去 を 利 用 し た ミ セ ル 動 電 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 植 物 ホ ル モ
ン 類 の 分 航
加 熱 尚 志 , 斎 藤 紘 一 , 中 里 刊 准 司 , 吉 田 茂 男 , 日 木 分 析 化 学 会 第 4 7 午 会 , 1 9 9 8 年
9 月 , 岐 阜
原 油 中 の 金 属 ポ ル フ ィ リ ン の 分 離 分 析
斎 形 断 玄 一 , 訓 塀 t 志 , 第 2 8 回 石 油 ・ 石 油 化 学 討 楡 会 , 1 9 9 8 年 8 月 , 仙 台
原 油 中 に 存 在 す る ニ ッ ケ ル ポ ル フ ィ リ ン の 濃 縮 と 分 離 に 関 す る 研 究
丹 治 秀 明 , 斎 藤 紘 一 , 第 6 0 回 分 析 化 学 討 論 会 , 1 9 9 9 年 5 月 , 弘 前
イ ン タ ー ネ ッ ト で オ ン ラ イ ン 検 索 可 能 な 溶 媒 抽 出 デ ー タ ベ ー ス の 開 発
塚 原 聡 . 力 朋 饗 正 直 . 鈴 木 信 男 , 秋 葉 健 一 , 斎 成 釜 女 一 , 長 谷 川 佑 子 , 渡 會 仁 , 日





















































2 9 . 疎 7 K 性 ポ ル フ ィ リ ン 錯 体 の 生 " N 農 縮 に 関 す る 冴 察
浅 見 さ つ き , 斎 藤 紘 一 , 第 6 5 回 分 析 化 学 討 論 会 , 2 0 0 4 年 5 月 , 那 覇
3 0 . 種 々 の 逆 相 H P L C  カ ラ ム に お け る 石 油 ポ ル フ ィ リ ン モ デ ル 化 合 物 の 保 持 1 寺 性 一
高 分 解 能 化 学 種 分 析 の 可 能 性 一
清 水 慎 介 , 斎 藤 紘 ・ ・ ・ , 日 本 化 学 会 北 海 道 支 割 捻 0 0 4 年 夏 季 研 究 発 表 会 , 2 0 0 4 年 7
月 , 苫 小 牧
3 1 . 選 1 尺 姓 の  O D S カ ラ ム の 組 み 合 わ せ に よ る 石 油 ポ ル フ ィ リ ン 化 学 種 分 離 の 高 分 解
能 化
沽 水 慎 介 , 斎 藤 紘 一 , 日 本 分 析 化 学 会 第 5 3 午 会 . 2 0 叫 年 9 月 , 千 葉
3 2 . 石 油 中 ニ ッ ケ ル ポ ル フ ィ リ ン の ス ペ シ エ ー シ ョ ン . 予 備 分 部 法
柴 原 一 博 , 斎 藤 紘 一 , 第 6 6 回 分 析 化 学 討 論 会 . 2 0 備 年 5 月 , 北 見
3 3 , 疎 水 性 バ ナ ジ ウ ム ポ ル フ ィ リ ン の 水 環 境 分 配 モ デ ル
浅 見 さ つ き , 斎 藤 紘 一 , 日 本 分 析 化 学 会 第 5 4 年 会 , 2 0 0 5 年 9 月 , 名 古 屋
3 4 . 石 油 ポ ル フ ィ リ ン の 逆 相 一 逆 相 三 次 元 H P L C 分 析
柴 原 ・ 一 博 , 沽 水 慎 介 , 斎 藤 紘 一 , 日 本 分 析 化 学 会 第 5 4 年 会 . 2 0 0 5 年 9 月 ,  t . 古
屋
招 待 講 演
1 5
1 . ク ロ ロ フ ィ ル お よ び 植 物 ホ ル モ ン 分 析 へ の ミ セ ル 動 電 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー の 適 用
斎 藤 紘 一 , 加 藤 尚 志 , 第 5  回 生 体 分 子 の 分 析 セ ミ ナ ー , 1 9 9 9 年 1 月 . 仙 台
2 . 教 養 教 育 科 目 と し て の 芸 術 の 必 要 性
斎 藤 紘 一 , 高 等 教 育 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 1 年 5 月 , 札 幌
3 . 環 境 分 析 へ の ケ ミ カ ル ス ペ シ エ ー シ ョ ン の 適 用
斎 藤 紘 ・ ・ ・ , 第 1 9 回 無 機 ・ 分 析 化 学 コ ロ キ ウ ム , 2 0 0 2 年 6 月
4 . 化 学 実 験 へ の 文 系 学 生 の 二 ー ズ と 文 1 応 の 試 み
斎 藤 紘 一 , 日 本 化 学 会 8 1 春 季 年 会 特 別 企 画 講 演 会 , 2 0 0 2 年 3 月 , 東 京
5 . 環 境 中 の 金 属 ポ ル フ ィ リ ン の ス ペ シ エ ー シ ョ ン を め ざ し て
斎 藤 紘 一 , 第 2 2 回 無 機 ・ 分 析 分 析 化 学 コ ロ キ ウ ム , 2 0 0 2 年 6 月
16
国際会議
1. separauon of porphyrins and meta110porphyrins by reversed・phase mia'obore
high、performance liquid chromatography with non・aqueous mobile phase
K. saitoh and N. SUZUIくi, The 7-1h inta'national symposium on capi]1ary
Chl'omatography, May 1986, GifLI
2. Evaluation of liquid chl'omatographic re{ention on alkyl・silica bonded phase in
Comparison with liquid・Ⅱquid par{ition using dodecane as a model alkyl bonded
Phase
K. saitoh, S. Tsukahara and N. suzuki, The 1990 lnta、national chemical
Congress of paci五C Basin societies, Dec.1989, Honolulu, Hawaii
3. Mice11ar eleclroldnetic chromatography appHed to separation oftrace amounts of
Inetal bela・diketonato complexes
K. sail011, C. Nyohara and N. suzuki,1nternationaltrace analysis symposium '90,
July 1990, sendaiand Nryu
4. Mobility of metal beta・dilくetonato complexes in mice11ar electrokinetic
Chromatography
K. saitoh, C. Nyohara and N. suzuld, The 12・th international symposium on
CapiⅡaly chrolnatography, sep.1990, Kobe
5. Detenninalion of chlorophy11S and {heir brealくdown products in algea and sea
Water by isoa'atic elution reversed・phase Ⅱquid chrolnatography
K. saitoh,6-1h RussianJapan joint symposium on analytical chemistly, June 1992,
Saint・petersburg, Russia
6. Feasibility of mice11ar electrokinetic capi11ary chromatography for separation of
bloporphyrlns, chlorophy11S and related compounds
K. saitoh, C. Nyohara and H. Kato,1nten〕alionaltrace analysis symposiuln 194,
Aug.1994, Hakodate・sapporo
フ. FeasibiⅡW ofmiceⅡar electroldnetic chromatographyfor chlorophyⅡ analysis
K. saltoh, K. Kato and N. Teramae, The 19951nternationalchemical congress 01
Paci丘C Basin sodeties, Dec.1995, Honolulu, Hawaii
8 Modern method of chlorophyⅡ analysisfor enviromnentalsamples
K. saitoh, K. Kalo and N. Teramae, The 8th Russia・Japan Joinl symposium on
Analytical chemistry, Aug.1996, saratov, Russia
9 .  F e a s l b i l i t y  o f  r e c o g n i t i o n  o f  m ' u d e  a n d  h e a v y  p e t r o l e u m  b y  H q u i d
C h r o m a t o g r a p h i c  s p e c i a l i o n  o f t h e  o r g a n i c  v a n a d i u m  c o n t a i n e d
K .  s a i t o h  a n d  Y .  z h e n g , 1 n t e r n a t i o n a l t r a c e  a n a l y s i s  s y m p o s i u m  ' 9 8 ,  A u g . 1 9 9 8 ,
T 0 1 く y o
1 0 .  R e c e n t  a d v a n c e s  i n  s p e c i a t i o n  o f v a n a d i u m ・  a n d  n i c k e l ・ p e t r o p o r p h y r i n s  i n  c r u d e
0 Ⅱ
K .  s a i t o h , 1 く A c s r / P E C ・ s e m i n a r ,  F e b . 2 0 0 0 ,  R i y a d h ,  s a u d i h a b i a
1 1 .  R e c e n l  a d v a n c e  i n  c h e m i c a l  s p e c i a t i o n  o f  m e t a 1 1 0 p o r p h y r i n s  i n  p e l r o l e u m ,
K .  s a i t o h ,  R u s s i a J a p a n e s e  J o i n t  s y m p o s i u m  o n  k l a l y [ i c a l  c h e m i s l r y ,  A u g . 2 0 0 0 ,
M O S C O W ,  R u s s i a
1 2 .  R e s o l u t i o n  o f  v a n a d i u m  a n d  n i c k e l  p e t r o p o r p h y r i n s  b y  r e v e r s e d ・ p h a s e  h l g h ・
P e r f o r m a n c e  l i q u i d  d ] r o m a t o g r a p h y
K .  s a i t o h ,  T h e  2 0 o o  l n t e r n a t i o n a l  c l 〕 e m i c a l  c o n g r e s s  o f  p a c i n c  b a s i n  s o c i e t i e s ,
D e c . 2 0 0 0 ,  H o n o l u l u ,  H a w a i i
1 3 .  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  c h e m i c a l  s p e d a t i o n  o f  p e t r o p o r p h y r i n s
K .  s a i t o h ,  H .  T a n j i ,  Y .  z h e n g , 1 U P A c  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  a n a l y t i c a l
S c i e n c e S  2 0 0 1 ,  A u g . 2 0 0 1 ,  T 0 1 く y o
1 4 .  D e v e l o p m e n t  o f  s i m p l e  g a s  c h r o m a t 0 即 ' a p h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  b a s i c  c h e m i c a l
e d u c a t i o n
K .  s a i t o h ,  T h e  2 0 0 5  1 n t e m a t i o n a l  c h e m i c a l  c o n g r e s s  o f  p a d 6 C  b a s i n  s o c i e t i e s ,
D e c . 2 0 0 5 ,  H o n o l u l u ,  H a w a i i
1 7
V
解 説 ・ 評 論 等
1
微 分 ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー
神 原 富 民 , 斎 藤 紘 一 . 大 関 邦 夫 , 分 析 化 学 , 1 6 , 7 2 1 - 7 2 4  ( 1 9 6 7 )
2
微 分 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー
神 原 富 民 , 斎 藤 紘 一 , 化 学 の 領 域 , 2 3 , 1 0 2 3 - 1 0 2 8  ( 1 9 6 9 )
3
微 分 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る カ ラ ム 温 度 の 適 否 の 判 別
斎 藤 紘 ・ ー , 分 析 機 器 , 1 0 , 2 3 6 - 2 4 2  a 9 7 2 )
4
溶 媒 抽 出 ( 進 歩 総 説 )












































S C S を 利 用 し た 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 等 合 同 研 究 会 「 大 学 院 教 育 と 学 士 課 程 教
; ' 、 '
斎 藤 紘 一 , 大 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 年 + 長 , フ , 1 3 1 - 1 3 3  ( 2 0 0 0 )
V 1 1
そ の 他
仙 台 藩 に ゆ か り の あ る 史 跡 と 人 物
斎 藤 紘 一 , 化 学 と 敦 育 , 4 4 , 3 4 3 5  ( 1 9 9 6 )
若 手 の 会 員 に 期 待 す る
斎 藤 紘 一 . ぶ ん せ き , 1 9 9 8 , 3 2 7  ( 1 9 9 8 )
社 会 貢 献 が 求 め ら れ る 時 代
斎 藤 紘 一 , ぶ ん せ き , 2 0 叫 , 2 3 1  ( 2 0 0 4 )
廃 油 の 海 洋 投 棄 許 さ な い , 成 分 で 産 地 割 り 出 し . 東 北 大 が 技 術 開 発 ( 新 聞 報 道 ) ,
日 本 経 済 新 聞 , 平 成 1 0 年 6 月
学 力 と は . 提 言 7 全 学 教 育 を 強 化 ( 新 聞 報 道 ) , 河 北 新 報 , 平 成 1 4 年 1 2 月
1
2
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4
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